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891　サンダル
892　じぶん
893　シャツ
894　じゅぽん
895　ずいぶん
896　スカート
897　スプリング
898　ズボン
899　スリッパ
900　ぞうり
901　そで
902　それに
903　たび
904　つけます　くつける)
905　てぶくろ
906 ･ときます(とく)
苦しい
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高輿的
上衣
大衣,外套
(日式衣服的)常子
鏡子
～法
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紫的;難受的
(日式)木履
大衣,外衣
打
涼軽
自己
磯杉
(日式衣服的)貼身汗杉
相普
裸子
春季洋風衰
輝子
掩軽
(日式)草履
柚子
並且　琴有
(日式)布磯子
開;穿;寡;附上
手奮
解開
⑳-907　⑳-926
907　とります(とる)
908　をがぐつ
909　にあいます(にあう)
910　ネクタイ
9日　∴∴r,--j
912　はずします(はずす)
913　はめます(はめる)
914　ひも
915　ベルト
916　ぼうし
917　ボタン
918　ホテル
919　ほどきます(ほどく)
920　まあ
921むすびますくむすぶ)
922　めがね
923　ゆかた
924　ゆびわ
925　レーンコート
926　わふく
長ぐつ
似合う
羽織
帽子
結ぶ
指輪
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領帯
(和服的)外畢
滴下;軍閥
帯上
帯子,細縄
皮帯
帽子
紐釦,釦子
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解開
"峨ノ","境野ノ''
摘上
眼鏡
浴衣,(夏季穿的綿質草衣)
戒指
雨衣
和服,日式衣服
